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アレクサンドル・ヴァムピーロフ
『去年の夏、チュリームスクで』
『長男；鴨猟』
宮沢俊一・五月女道子訳、
群像社（1987／1989）
ぬまの・きょうこ
総合国際学研究院教授　ロシア文学
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むらお・せいいち
国際日本学研究院教授　日本古典文学
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村尾誠一『会津八一』
（コレクション日本歌人選）
笠間書院（2019）
会津八一『自註鹿鳴集』
岩波文庫（1998）
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